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. - ; GALERIA, DE 'SANTJOÁNERS
ANTONI BAUZA nOL
La redacció d'aquest Bolletí, sent molt haver retirat aquesta en.
trevista del passat número, tota vegada que estava dedicat casi
exclusivament a Don Joan Julià, amb motiu del seu traspàs, jaqué,
per desgràcia, Mestre Antoni, mos deixà per sempre el passat dia
26 de setembre. Servesqui, doncs, aquesta col·laboració, coin a -
homenatge pòstum i d'admiració vers la seva persona.
Conegut per tothom com a Mestre Antoni Escolà. Va néixer a
Sant Joan, el dia 31 de març de 1896; té per tant ara l'edat de
83 anys, cosa que de cap manera aparenta.
Homo obert a tothom, amic de fer favors i donar consell a tot
aquell que li demana, ordenat, guarda una nombrosa colecció de -
fotografies, retalls de diaris, que son trossos de la història -
de Sant Joan.
Entre els documents més interessants, hi ha una colecció de
cartes del aleshores Diputat a uorts Don Emiliano Iglesias, ca-
sat amb una senyora nadiva de Sant Joan. Cartes que demostren -
les gestions realitzades per Mestre Antoni per solucionar proble_
mes que tenia el nostre poble en aquells moments: Palta de telè-
fon, falta d'un quarter de la Guàrdia 'Civil, etc.
Tal volta un dels documents més interessants sigui un tele-
grama del 3r. Gil Robles, Ministre de la Guerra, que diu així:
"Ministro de la Guerra a Alcalde de San Juan - Madrid 1"
"Muy agradecido a su cariñosa felicitación. Saludos"
Aquest telegrama, era resposta a altra de felicitació, que -
Mestre Antoni, Batle de Sant Joan, li havia enviat i que ceia —
així;"Sr. üil Kobles, ministro de la Guerra"
"Felicito nombramiento- Recordamos visita hizo V.E. en está San
Juan. Mallorca, Encontrándose Viatico que acompañó hasta la igle.
sia. Dios le guarde." Alcalde.
La anécdota ¿e la vinguda del Sr. Gil Robles a Sant Joan, es
coneguda per molts de santjoaners. Gil Robles, líder politic de
la CEDA, tenia programat fer un mitin en el Teatre del Centre Ca-
tòlic de Sant Joan. Venia en cotxo procedent de Petra i a l'en-
trada del poble, es trobà amb un combregar (viàtic), que se duia
a un moribund, l'amo en Sebastià Vaquer, "Monjo" que vivia a la
casa que actualment té el n* 73 del carrer de Petra. El viàtic
se duia d'una manera solemne i devota, a la nit, amb acompanya-
ment de veinats, feels i devots. Le processó en dues fileres de
ciris i capellà i escolanet, imposava respecte i devoció. Aque-
lla comitiva, va fer .aturar el cotxo del Sr. Gil Robles, quan -
enfilava les primeres cases del poble,- venguént de Petra. El po-
lític, baixà del cotxo i una vagada administrat el Sagrament al
moribund, va fer pujar el sacerdot amb el Santíssim Sagrament i
ell unint-se a la comitiva, anà fins a la parròquia a peu.
El nom d'aquest santjoaner quedarà per sempre lligat a la -
història de Sant Joan, tant per la seva activitat pública que -
durant mes de mig segle ha estat ampla i variada, com pels cà-
rrecs que. ha tengut de Batle, Regidor o com a col·laborador an-
tusiasta d'altres capdavanters.
No serien suficients les pàgines d'aquesta, revista per fer-
ne una relació. Com no va ser suficient un llarg horabaixa per
contar-me les seves experiències i records.
Però deixem que sigili ell mateix que mos ho conti:

' -¿Per què vos diven escola?
-Perquè mon pare va fer 32 anys d'escolà. Ell era en Mateu e§_
colà i els seus fills també hem estat escolans de mal nom.
-¿Quins, varen 'ésser els vostros mestres de fuster?
-Nome's he tengut un mestre; món pare.
-¿Quines son les obres fines que heu fetes?
-Son tantes; record, la trona de l'església de Bonany, el bs-
tiport de Can Parric, es de Ca l'arno Arnau Ferrer, el de Ca ses
Fernandez...
-¿Quantes vegades heu estat Batle?
-Un grapat de vegades, .bes fetxes no me recorden del tot. Va-
ig entrar per primera vegada- el 22 d'abril de l'any 1933. Pel -
meu càrrec de Batle, vaig haver de figurar dins Acció Republica-
na. Una vegada esclatat el moviment me varen designar altre vega_
da el 22 de juliol de 1936, fins el 17 de.febrer de l'any 37.
Més envant me feren altra vegada Batle...
-Mestre Antoni ¿què és lo primer -que recordau haver fet pel -
poble de Sant Joan?
•-He fetes cosetes, però no val s'aplegar.
-Una de ses primeres va ésser que el pou del camí dels Calde-
rers (pou nou) estava abandonat i li vaig fer "posar sa corrióla
per poder emplear s'aigo. Llavors no. era com ara, tothom abeura-
va les bèsties als abeuradors públics i eren molt necessaris.
-Digau-me una altra de les vostres intervencions dins l'Ajun-
tament.
-D'es camí d'es Molins, que era de cinc pams, i passava per -
dins lo d'en Pirris, en vàrem fer un carrer ample. El propietari
de les terres, l'amo en.Francesc, va ser molt bo de ginyar.
-Una altra d'aquestes cosetes...
-La balustrada de l'escola de les nines, 'en els Molins. Record
que tot va costar 200 pessetes. Els cossiols valien un duro cada
un.
-Digau-me una altra cosa un poc més grossa, que se realitzà
gràcies a la vostra intervenció.
-Idò, obrir el carrer del westre Rosselló, en el carrer-de Pe.
tra, abans hi havia una claveguera i una síquia; vaig demanar el
consentiment dels dos propietaris, que eren dos germans, l'amo -
en Rafel de Son Virgo i l'amo en Francesc de Son Roig, hi-vengué.
ren a bé i el carrer es va obrir.
-He sentit dir que també féreu obra a l'Ajuntament.
-Vàrem arreglar el saló d'actes de la Casa de la Vila, enrat-
jolar, eixaubar i posar- cortines, s'arrabador de l'escala. A da-
munt no hi havia res, a on abans era la sacretaria i ara és el -
despaitx d:es Batle, hi havia una habitació, a on abans el saig
vell hi habitava. Hi havia dues lliteres de tela que eren per -
dormir els Guàrdies Civils quan romanien a Sant Joan.
-S'arrambador de l'escala el vaig fer jo, els pilars són d'eu
caliptus, els tornetjaren a Manacor.
-¿Què més recordau del vostro temps dins l'Ajuntament?
-Vàrem fer dos fills il·lustres. El Mestre Mas i Fra Lluís -
Jaume. Se va fer una gran festa, se col·locaren els dos'retrats
al saló d'actes pintats per l'escultor de Ciutat senyor Amorós.
-També se va fer fill il·lustre a l'amo Antoni dels Calderers.
Sa donà el seu nom a un carrer de l'eixample i es col·locà el -
seu retrat junt als altres en el saló d'actes de l'Ajuntament.
Aquest retrat va ésser çintat pel senyor Furiò. Varen venir molts
d'amics i la Banda de' Música d'el Retgiment de Ciutat.
-¿En aquines altres coses posàreu- les mans?
-Eixamplar per dues vegades el camí de Consolació. Tots el vei_
nats i confrontants donaren el tereny gratis; l'amo en Tomeu Pas-
sol, la senyora del Camp d'en Fiol, l'amo en Joan Mena, la senyo-
ra Muntaner,, Na Batxana, li'Andreu Foc i altres.
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-Més coses, Mestre Antoni.
-Es varen comprar els trats per fer el quarter de la Guàrdia
Civil.'
-He vist establir el Camp d'en Fiol. Fer obrir els carrers -
d'els Caidos, Santa Catalina Thomas, Jaume III i Ramón Lluí1 i
altres travessers, se varen donar 4 quarterad.es, 1 quarto i 25
destres. Es col·locaren les plaques per Übgost de 1944.
-Vos éreu molt amic de Don Manuel, el senyor de ses Roques.-
-Sí, Don Manuel un dia em va dar: vull regalar dos trasts per
fer una plaça en el camp i així va esser, Don Manuel va ¿cnar -
dos trasts i els veinats en donaren un altre. Jo com a veinat -
vaig haver de pagar 1.500 pessetes.
-¿Quines altres obres públiques heu començades?.
-El "Matadero"; es va començar amb un gran pou, i es va inau-
gurar per la festa de l'estiu, i se-va fer sense•cap pressupost
extraordinari.
-¿Féreu res en el cementeri?
-Vaig fe fer el portal nou per on e'hi entra ara. Era la Re-
pública i ens feren llevar la creu. Aquest portal nou, se va fer
amb els diners que se cobraven de la venda de dues tires de nín-
xols que se feren. També, se va fer se cisterna perquè en haver
d'enterrar qualcú, s'havia d'anar a cercar s'aigo a la fonteta.
-Vós també intervenguéreu per obrir la prolongació del carrer j
del Mestre Mas.
-Va ésser l'any 1935 quan Re va remoure d'obrir aquest carrer.
La casa del Rector i-ias era una de les bones del poble; de lo que
li varen prende pel carrer li donaren ^ 0.000 pessetes, de lo que
quedava, (en Sabater de na Gorfes)en pagaren 50.000 pessetes i en
cara s'en va quedai' un trast, qxie és Ca na Catalina Pagesa,'per
esbucar Ca na Tonina Petrera s'havia de pagar 15.000 pesseters i
donar-li un trast dins el mateix carrer.
-Mestre Antoni,.vós heu tengut 1'anomenada de fer sempre unes
bones festes...
Vaig comprar els primers capsgrossos que hi va haver a Sant -
Joan. Els dos costaren 200 pessetes. Jo era regidor i aleshores
era Batle l'amo Antoni 'dels Calderers.
-Vos també heu estat afeccionat al teatre...
-Sí, els artistes que férem "Ai, Quaquín que has vengut de -
prim", trenta anys després la tornàrem fer el dia de Sant Antoni
de 1971. Jo tenia 75 anys i vaig tornar representar el mateix -
personatge d'Antoni es sabater, varen venir dos violinestes de -
Manacor, els mateixos que havien entrenat en "Quaquín" a Manacor.
-¿Què sabeu de lo que ara és as camp d'es futbol?
-Dels terrenys de Son Juny, en sé molt, però ja en parlarem -
en una altra ocasió.
-Vos éreu molt amic del Rector Mas i per tant sabeu moltes de
coses del Centre Catòlic i del teatre que ara tant se discuteix..*
-Ja continuarem un. altre dia, si t'ho pareix.
-I així deixarem aq\testa entrevista-per avui.
Miquel Florit Huguet
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«HISTORIA* DE* LA*
«AVI AC ION* II
Vrrtf^W^MleiL^H-^F»1 â\v-
INTRODUCCIÓN:
En un. anterior capítulo, nos iniciamos en ia HISTORIA DE LA
AVIACIÓN, en un ."-brevísimo artículo vimos que cA hombre llegó a
la siguiente idea: + pesado.que el airo = AVION (en 1903 con los
hermanos V/right ).
"LOS DIRIGIBLES":
Este brevísimo capítulo vamos a dedicarlo exclusivamente a
los dirigibles.
Evidentemente, es preciso, iniciar dicho capítulo proponían
donos; &a siguiente pregunta: ¿ Qué es un dirigible...? (Busquen
en el diccionario, -era una-broma- ), efectivamente un dirigible
es un globo "aerostático" que se puede dirigir o controlar.
En 1782, los hermanos Montgolfier, idearon el primer globo,
este lleno de aire caliente, que fue capaz de ascender dos pers£
ñas en una barquilla.
Los globos poseían un gran problema para los aeronautas: se
desplazaban a voluntad de las brisas do viento; para corregir o
solucionar, dicho inconveniente Henri Giffard, propuso la idea ,
de aeronaves controladas y propulsadas por hélices (este tipo de
dirigibles, tenían una envoltura de tegido, flesible y la carga,
era suspendida mediante cuerdas). En desarrollo total de estos
aparatos no se llevó a cabo hasta comienzos de la I Guerra Mun -
dial.
LQ dirección de dichos aparatos se conseguía instalando en
su cola unos timones de dirección y otros de profundidad.
Estructura de los dirigibles.-
Los historiadores, que estudian, este tipo de aeronaves, cía
sifican, a los dirigibles en tres tipos:
J

Dirigibles, rio rígidos: son los primeros dirigibles, cuyas
envolturas, no eran rígidas y su carga era suspendida mediante ca
bles y cuardas; fueron empleados en la I Guerra Mundial,
Dirigibles, semirígidos: fueron empleados principalmente por
italianos; se caracterizan por llevar una quilla de proa a popa ,
pero no poseían aiui armanzón.
Dirigibles, rígidos: poseen un armansón, y en este se alber-
gan las bolsas de hidrógeno. Dichos dirigibles iban recubiertos
por el esterior con láminas de aluminio.
Los principales constructores de dirigibles fueron los alem
nés y entre ellos destaquemos a Ferdinand von Zeppelin, construc-
tor de dirigibles rígidos. Dicho pionero ideó aeronaves como la
LZ 1 (1900), LZ13 Hansa (1912) para carga, útil y pasajeros y la
LZ 14 , corao^arma de guerra; utilizada por la armada alemana? cu
yo fin, fue el bonbardeo contra les ingleses. La* eficacia de los
dirigibles como arma de guerra era prácticamente negativa.
Destaquemos al SR1 Norge (1926) que sobrevoló el Polo Norte.
Entre los dirigibles "mostruos" destaquemos al LZ 129 Hinden
burg (1936) o al LZ 130 (Jraf Zeppelin (1938)' dichos dirigibles
 f
almacenaban en su armansón 200.000 la^  de hidrógeno.
Fin de los dirigibles«- El fracaso de los dirigibles, fue de
bido lógicamente en su seguridad, ya qus ei hidrógeno es inflama-
ble; esto suponía un peligro que podía implicar el que ardiese el
hidrógeno, formando una gran bolsa de fuego, capas de fundir al
armanzónv . Cosa semejante ocurrió con el LZ 129 Hindenburg (en el
año 1937'se inflamó en E.E.U.U.) al igual que en Beauvacis con
el dirigible inglés, R101 ©n 1930} estas dos catástrofes inplica-
ron el fin de los dirigibles.
¿Por qué el uso del helio?
- En un principio se empleó el aire caliente, para la ascensión
de globos, después se descubrióel helio + denso que el primero, p£
ro ya en la década de los treinta se- empleó el hidrógeno, algo más
denso que el helio. Por ejemplo: ¡suponiendo que poseemos 28ßr de
aire caliente, helio e hidrógeno. El empuje ascensional de di -
cha masa, sería la siguiente: aire caliente 4 Kg.
helio • 13 Kg.. .
hidrógeno. 14 Kg.
ACTUALIDAD.- La actualidad aerostática, la podíamos centrar, prin-
cipalmente en el proyeato inglés AD500. Es un dirigible propulsa
do por dos motores 200 hp, y su velocidad es de 200 Km/h., al igual
que su carga es de 2.5 o die» personas. '
Xeloc

/"
Ln herirte rie los r^ c.^ rdos.- ..
 La Vanguardia" 14-5-79
"' LA LLETRA I L:ESPERIT", de Miquel Gaya
- Es de lamentar que ciertos escritores -poetas* y crlticos-
de nuestras Islas no SB decidan a reunir en forma de libro los nn-
sayos que publican aquí, y allá, en la prense periòdica o cotidiana.
Sólo asi serla-posible la recuperación de un sinnúmero de impresiones
y juicr'.os. que pronto caen en el olvido o se hacsn inaccesibles, cuan-
do podrían contribuir en gran medida, enlazados y armados como volu-
men, al conocimiento dsl proceso cultural insular en sus relacionas
con Cataluña y las tierras hispánicas. No nos referimos sólo a las
figuras del pascido - Gabriel Alomar, Miquel Ferrà, Joan Estelrich,
Elvir Sans, para citar unos ejemplos-, cuya herencia, en tal senti-
do, resulta difícil da recoger, sino a los mismos hombres del pre -
senté : Josep M. LLompart, Jaume Vidal Í- Alcover, Josep Alberti, en-
tre otros.' ¿Falta de tinmpo, de oportunidad, de osadía?.
' De aquí, el verdadero gozo que nos ha producido la acti
tud de Miquel Gaya al decidirse a ofrecernos una recopilación de sus
estudios y alocuciones bajo el t-ltulo de " La lletra i 1* esperit"
(Mallorca, Editorial Molí). Aun prescindiendo de su cultivo de la po£
sìa, representando a pulso, sin alharacas de mal gusto, un lugsr in-
signe en los dominios de la investigación y del nnsayo: recordemos
"La poesía de Mique Ferrà"' (l.960) , " Contribució a l'epistolari ce
Miquel Costa i Llobera" ( 1.956) y "Contribució a l'epistolari de Jo?n
Alcover"' (l.S64), publicados lor, tres por la Editorial Barcino. Sólo
la mención de dichos títulos es suficiente para descubrir, al menos
"in nuce1', la proyección de su sistema o el área de sus mas articula
das preferencias.
Los principales, en efecto^ de los diecisiete estudios que
se han recogido en " La lletra i 1"esperit" giran en torno del mismo
• código do sus libros. Semeja te esquema no pu3de extrañarnos. A tra-
ven d3 sus largas y frc3cuentes conversaciones con Miquel Ferrà, su
maestra — y maestro de cuantos nos introducimos, durante la guerra
civil y.después de ella, en la esencia ds la poesía y en la realidad
del catalinismo-, f.'iqusl Gaya se ha quedado prendido de unos de los
periodos rri*».s densos y significativos, y hasta polémicos, de la lite-
ratura catalana en Mallorca, simbolizada por Miquel Costa, Joan Al-
cover, Miqual Ferr* y Llorenç Riber, y. continuado luego por Guillem
Colom,-Maria Antonia Salvà y Miqusl Forbeza. He aquí, a grandes ras;
gos, el camino .montai, o el campo de trabajo, de Miquel Gaya : no tí-
nico como veremos, poro si el mis valido y coherente en su quehacer
cotidiano, en su contemplación del fenómeno cívico y estético.
Como pórtico o base da semejante circo temporal hay que
considerar el largo ensayo,' que abre la serie, sobre las relaciones
de la escuela poética mallorquina con los poetas "noucentistes" do
Barcelona. Se trata de un terna esencial, poco trillado, pero indis-
pensable p.ira cornprnnrJnr ni proceso del verdadero resurgimiento cul_
turai de las islas y los origenes miis próximos de un espíritu de ?n-
tima colaboración qurj nuestro tiempo ha acentuado hasta una conciun-
cia de conjunción, y simile fusión. Gaya la sintetiza con una frase
indiscutible : " Mallorca no s"explicaria sense Catalunya. I Ca-
ï

talunya ha d'agrair molt a Mallorca" { p 11 ). En la. misma linea hny
que situar otro estudio, muy documentario sobre ." Josep Carner a Ma-
llorca", en ßl quo so precisan los puntos de contacto entre las dos
tierras, a través de las publicaciones mvs significativas de aquellos
días : la revista " Catalunya", fundada por Josep Carner (l.903), y
su casi filial "Mitjorn", creada en Mallorca por Mique Ferra ( 1.906),
que por vsz primera, rompe con todos los prejuicios y se atreve a pro-
clamar " el desvetllament dins Mallorca de 1*esperit nacional català".
No es de extrañar que,, desde esta òrbita de "integritat de
pensament i d^ideals" (p. 5l) Miquel Gayà se instale a veces, contra
lo que pudiera esperarse de su formación juvenil, en una zona de dis-
cusión, y hasta de rebeldía, ante ciertos módulos mas o menos consa-
grados. ¿Cómo juzga, por ejemplo, la tan pregona escuela poética ma-
llorquina? A la luz de tantos hechos comentados, "sentim com1 ens es-
comet- una -niquata endins , com el rosee d* un corcò- el pensament de
si existí, de fet, aquesta Escola Mallorquina". El razonamiento,, con
el que tantas veces, nos hemos sentido identificados.,no tiene sombra
de sofisma: "'Comparant laimpecable i fina factura d*uns versos de
Bofill o de Garços, amb els de Costa o de Maria Antònia, en què des-
triariem 1* sscola dels uns o la dels altres? Hi trobaríem potser tari
tes diferencies com el l*opos.ada personalitat dels dos contemporanis
Miquel Ferrà i Llorenç Ribert?" (p. 5D-3l).
Perdóneseme la extenáiòn de la cita. Creo que era necesa-
ria su presencia para comprender la lucidez, la actualidad y la tò-
nica de los presentes " Estudis i parlaments1" de Miquel Ga^a. No pue_
den separarse, on afecto, de tales presupuestos o tendencias los re-
sultados que el ensayista ha obtenidc de su penetración en los per-
sonajes aquí reunidos o en alguna de sus perspectivas : los aspec-
tos humanos d.? Costa i Llobera; las directrices estéticas de Joan •
Alcover, la contribución poètica y r-liqiosa, poco intimista; de
Llorenç Biber a nuestras letras; el impulso épico tan arraigado en
la tierra, da Guillem Colom;- el sentimiento amoroso en la poesía de
Miquel Forteza. Lo rué, sin duda, acenttri el valor de -:stas pagvnas
en su total carencia de pretcnsiones de registros solemnes. Miquel
Gayà posee, como pocos el sentido de la proporción. No se esconde
tampoco detrás de unas gafas oscuras . Muy a menudo aparece inespj?
radamente el hombre, como observador o testino, en el paisaje lite-
rario.
De aquí, la frecuente apariencia de memorias o confesiones
que reviste el volumen "La lletra i 1*esperit". Deberá, por estas ra
zones ser consultado por m^s de un historiador. El tono confidencial
se hará m^ .s evidente y seguro cuando en el escenario se sitúan finu-
ras o hechos directamente enlazados con el comentarista : Miquel Fe-
rré, Guillem Colon, Francos de B. Moll, el P. Rafel Guinard Baucà o,
en obro orden de cosas, la. isla de Menorca, el Concilio y la lengua
litùrgica. Pero no deja-de sentirse su influencia al plantearse oca-
sionalmente el problema de un sialo ya lejano, como el XV/III, en el
que destacan las fi¡uras de Juniper 3erra o del màrtir Lluïs Jaumn.
No serà tfiqusl Gaya un hurgador de archivas paro si, como se define
a si mismo, "un ferit de 1*enyorança i dels records, un corprcs^per
'la poesia de la história" ( p. 9S). Y todo ello, entre un bagaje de
servidumbre y un bD.~aje de luces.
Miquel DOLÇ

8LA CALLE Y SU fOJNDO .- DESARBOLO
Mallorca se quedarà sin almendros. (De los periódicos)
Se le llamó antaño 1~ isla arboladad, lo cual no significata;?
que constituyese un conjunto de cerrados bosques, sino de Arboles, dis
puestos y ordenados por el hombre en los valles, IP.S vaguadas, las eres
tas... Son muchos los árboles mallorquines: -pinos marítimos, olivos m*s
o menos torturados, frutales en ringlr-.s, naranjos y sobra todo almendros.
La mitad de los plantíos fueron almendrales, que ahora van siendo aban-
don >dos a su amp.rga suerte, porque opene.s nadie ss preocupa por ellos.
Es que no son rentables. La cíente no está par:1 cuidar almendreras y se
dedica a las urbanizaciones, los apartamentos, el bingo, el bañismo, 1&
hostelería y similares, y deserta incluso de la tradicional obr prime.
Con la desaparición cíe los almendros, la vieja estampa de la isla se
borra sin remedio. El arbolista, mano de las .codas y los injertos, se
ausenta definitivament. Es increíble. Cavilo que se vislumbra una e- .
poca de miseria.
Los almendros no son r~ntanbles ?.n Mallorca. Lo son en otrqs
lugares, pero en le. "isla arbolada" rinden más beneficios otras acti-.
vidades. Es muy raro, porque l?.s almendras son carísimas. Al margen
de la mayor o menor rentabilidad c'è lo? Frutos secos, uno està con fìu-
siñol, cuantío nos dice Que para el. contemplativo de los panoramas rfla-
llorquines, lo de manos son las almendras. Se ve que mientras ^usiñol
pergeñaba su delicioso libro en torno a la isla de la calma, hace a-
caso setenta u ochenta anos, habla múltiples prrsonas que plantaban
almendros seguros de cue armaban un capitulo ce sus economías labrie-
gos. Unamuno, que siguió, el restro be don Santiago, certifica el bie-
nestar isleño y se enternece ente el arbolado. Rusiñol, con ojo pic-
tórico, recuerda run estos arbolas floridos, uno por uno, son como np_
tas o matices de un solo color de gradaciones infinitas, y resnña el
amarillo claro, el rqsa encendido, el pálido de la magnolia, el ama-,
rillo de lirjo, el casi .bermellón d? la clavellina...Nosotros guarda-
mos una visión de Mallorca en la que se entremezclan las sensaciones
rusiñolesccs y unamunidas con los lientos de Joaquín Mir. El àrboi ad
quiere siempre un subido prestigio Fn las tierras escasas de humedades,
y lo tuvo inmenso hesta la degradación actual, cuyo final, ya lo sa-
bemos, será catastrófico.
Nosotros cavilamos que con la colonización turística que la
isla soporta, el almendro mar"hito" y apeado señala el remate de una
cultura que no tiene repuesto. Uno, empero, se pregunta atónito :
¿En el cafarnaum de carreteras, hoteles y bloques,. ganado estabulado,
frigoríficos, sucursales bancarias, para que servirán los molinos de
viento? El molino de viento haciendo contrapunto al almendro es un mo
tivo singular de la paisajística isleña. Si el molino y el almendro se
escapan de nupstra vista, ¿para que un vinje a la mayor de las Balea-
res?. Nos quedan para la nostalgia los versos de los poetas. Forteza
cantaba su lirismo : "Quan de les altes montanyes/ Los cims blanquetjan
de neu,/ Tambe les planes blanquetjan/ Ab 1~ flor deis ametlers..." Un
montón dr> ceniza. etto j
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Nos congratula saber ciertos comentarios-en los que se estaban
elogiando la labor 'dal autor de esta sección por lo bien enterado que
està dp los problemas a nivel del Ayuntamiento. Fue todo un honor pa
ra esta sección oir -repetimos- dichos comentarios de boca " des no£
tro Batle Joan", Dicho elogia, nos da pie a continuar junto al cañón
y disparar a diestro y siniestro con ;ra todo aquello cue sea de iht£
res local.
Se busca a la persona asesora de nuestro Ayuntamiento. Últi-
mamente solo se puede hablar con ella a'través de un numero telefó-
nico de Porrreras, ya que desde hace bastante tiempo no aparaos por
nuestro pueblo. Se gratificará con unas di^z mil ptas, a la perso-
na que pusdá d?r testimonio de haberla visto el pasado día 31 de
septiembre por Sant Joan.
Y seguimos buscando. Ahora no buscamos personras asesoras; sino
¡calles perdidas!. Resulta que en una muy reciente edición de calle-
jeros urbanos, consta que en nuestro pueblo hay una calle denomina-
da "calle D". ¿Seria demasiado pecür a la comisión que nos dijese
dónde está ubicada?.
¿Hasta cuando la comisión de urbanismo esperará para dar a co
nocer al pueblo 2! rsc'.ente aprobado plan de urbanismo?. Si mal no
recordamos la última ve^ que S3 habló de ello fue una noche del pa-
sado mes de Junio. ¿Estará de vacaciones, aún, dicho plan urbanísti-
co?.
Hay que ver las barbaridades que se hacen por estos mundos.
Basta con echar una ojeada a nuestros campos. ¿Qué vemos?. Pues cier
tas edificaciones qus bastantes de sus propietarios se han saltado a
la torera ciertos requisitos... Vanos entendemos, verdad. 351o hay un
peligor, y es que recientemente se han impuesto multas de 500.000 y
700.000,- ptas, respectivamente en la villa dr; Santr.nyi por utili-ar
dichos propietarios tal sistema. !A buen entendedor, sobran palabras!.
Estamos tan bien enterados d-? que cierta cantidad de dinero
se estaba paseándose por ciertos organismos palmesanos y que no se
encontraba la forma de llegar a 3ant Joan que con tanto paseo la
cantidad ha aumentado. Y si el du^ndecillo no nos ha mentido, dicha
cantidad sobrepasa las 264 mil ptas,. ¿Cuándo llegarà a puerto?.
Se inagurô la biblioteca pública y resulta que aun no ha a-
bierto sus puertas al público.
.. Según nuestras noticias el problema está en que sólo hay
hecho un inventario ce todos los litaros. Falta seleccionarlos por t£
mas, y no hay manera do encontrar a varias personas que quieran "ha-
cer dicha tarea.•Parece ser ;que ya ha habido cierto careo entre dos

Concejales, por esta tardanza en abrir las puertas; aunque 1-a san-
are no llegó al rio, el tono dê las expresiones era bastante eleva-
do. ¿Adivinan quienes eran dichos Concejales?.
Se recibid, y si aíin no se ha recibido no puede tardar
mucho, una elevada subvención del Consell General Interinsular
para realizar la primara fase del -alcantarillado, que comprende
todo "es camp de'n Fio!". Nos hemos enterada que dichas obras no
empezarán hasta el mes de agosto del próximo año, porque empegara
ahora resulta muy difícil dicha labor. ¿Bera acaso por el frio y
la lluvia?.
Y para no amargar tanto, terminaremos diciendo que dentro
de pocos días las arcas municipales van- a engrosarse un poco. Del
29 al 31 de este mes desde las 16 h. hasta las 21 h., se recau-
darán -en las oficinas habilitadas al respecto las contribuciones
urbanas correspondíanles a este año. !0jo a los deudores!, que
después hay recargo.
• BANANJOT
BAJAS_EN_yCp_LOCAL
Parece ser que UCD local, atraviesa una mala ¿poca, ya
que en las pasadas elecciones de la junta ejecutiva hubo sus -
más y sus menos a la hora de e.legir Presidente. Siempre según
nuestras informaciones, hubo busca de votos a velocidad verti-
ginosa para hacer caer la balanza hacia uno de los candidatos.
Y los problemas no terminaron aquí; sino que después -
de elegir a cierto miembro para formar parte de dicha junta, es
te renuncio al cargo, siéndole aceptada la dimisio'n por par
te del Presidente. Pero dias más tarde, quizás arrepentido de
esta rápida decisión, pidió al Presidente que fuese admitido en
el puesto designado, a lo que el máximo responsable le respon-
dió que nones, que ya no había nada que hacer.
Con tanto barullo, parece ser que ha habido varias ba-
jas en el seno de dicho partido. ¿Volverán las aguas a su cau-
ce no.rmal? Esperemos que así sea. • y
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DE SAN DIEGO
EMBAJADA'DE SAM DIEGO (CALIFORNIA) VI3ITO S/V-J JUAN,-
DurantB la segunda semana, de oc ubre, un grupo de californià-
nos, visiter n nuestra isla con motivo del 50 aniversario rie la
creación del "Junípero Serra Muséum", en aquellas tierras ameri-
canas; entre estas, figuraban destacados miembros de la agrupa-
ción "San Diego Historical 3ociety"y que movidos por la estima
Hacia nuestro Fray Luis Jaume y para conocer mas de cerca su o-
rigen, rindieran visita a nuestra, villa, el pasado día 10 "de o£
tubre.
Aguardaban a esta pequeña embajada, nuestras autoridades,
Don Antonio Bauza', de la Asociación ce Amigos de-Fray Junípero
Serra, Sr. Oliver Alcalde de Eetrn, Dr. Font Obrador, Historic^
dor y Sr. Rosselló, de la Ag. Viajas Kronos a quitinas acompaña-
ban sus esposes, un grupo de senjuanenses en-'TR los que figura-
ban descendientes de la familia del franciscano, y los que un
1.976 visitaron 1?. misión de San Diego. La primera visi ta fue
cara nuestro templo pa rpquial, donde departieron con el Sr.
Ecónomo deteniéndole en la pila bautismal, en le. que Fray Luis
Jaume, recibió el primer sectamento y su nombre f.'slchor. A 1&
salida del templo la presidenta -de "San Diego Historical Socic-v-
ty", Sra. Cathleen Porter, depositó una corona de laurel fren-
te al monolito, que recuerda'la efemérides del tercer centena-
rio del rmrtiri'-' de Fre.y Luis Jaume.
Luego, le. comitiva se dirigió a IP cnsa. natal de ^ ray Luis
que recorrieron con detenimiento, siendo atendidos por el pro-
pietario Antonio Jaume y familiares. Después pasaran al saló"
de actos de la Case Consistorial, donde tuvo luger un intere-
sante acto cultural.
Presentó el acto D. Juan Barceló, Alcalde. Se leyó el
acta del Ayuntamiento por la cual en 1.933 y a instancias del
erfconces alcalde don Antonio Bauza Fipl, se nombró a Fr?y Luis
Jaume, Hijo Ilustre de la villa.
El doctor Historiedor Gr. Font Obrador, en su parla-
mento glosó la importancia del acto e indicó que este diez ds o£
tubre podía ser el comien-o d>? unas relaciones m^s estrechas con
los celifornip.nos, llpgando al hermanamiento de nuestra villa
con la- Ciudad de San Diego y que la cosa, natsl .del que entrena
ra su vida a IR enseñan ..a evangélica, casa a la. que ellos llaman
la mas antigua de San Diego, sea conservada en su estado actual
e incluso si fuera pasible, convertirla en museo, para eterno hp_
menaje de la figura señera de Fray LI is, al que en San Diego, le
tienen °.r\ aran veneración.
A pesar de que los ilustres visitantes entendían el cas-
tellano, el sanjuaneóse Juan Oauza,- les saludó en inglhs. El
V_ alcalde Sr. Barceló en su alocución citó algunos fechas en las /
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que nuestra villa hab^a homenajeado al protomártir efe California, a las
que anadió, la de la jornada vivida e invito a la Sra. Porte, para QUR
culminara el acto, a lo cual accedió, c.nn unas palabras de agradecimieri
to, que pronunciò en correcto castellano. Antes .de finalizar el acto D.
Gabriel Ferriol, Ecónomo leyó la partida bautismal de Melchor Jaume Va-
llespir, como se llamaba el franciscano'y entregó fotocopia de la. misma
a los visitantes, ios cuales recibieron ademas 'otros folletos relaciona
dos con la localidad.
La agrupación "Aires de Pagesia", de San Juan, interpretó como
final del acto, diferentes bailes regionales sn¡ honor de los visitan-
tes,
Los embajadores, entre los que figuraban ademas de la referida
Sra. Porter y esposo, G! S:. Edwin Coman, que fuera presidente del "San
Diego Historical Society" cunndo en 1.976 un grupo de San Juan, visito
la misión de San Diego; autoridades y demás miembros, que habían acudi-
do a recibirles, se reunieron para degustar una cena tìpica, al final
de la cual tíubo brindis para que el hermanamiento entre nuestro pueblos
sea pronto una realidad, pues a todos nos une un vinculo espiritual, l£
.gado de este gren misionero, que en 1.775 en defensa de la Fe, regó con
su sangre aquellas tierras vírgenes. ^ inculco a los indlgena.s, además
del cristianismo, el culto de sus tierras, lengua y culturo.
Ahora lo importante es que los contactos con estos ilustres
visitantes tengan su continuidad para que la gran figura de FRAY LUIS
JAUME, sea más -conocida y admirada
Jaume
DE L A R E D A C C I Ó N
Con motivo de dedicar el pasado número al
que fue Director y Fundador de este Boletín.
Don Juan Julia Gaya,, con motivo de su muerte;
tuvimos que echar mano al archivo de este B£
letin y noe encontramos que cuando se celebrò
el segundo centenario del Martirio de Fray -
Luis Jaume, se editaron tres boletines con el
mismo número de orden, el 44.
Resulta que para llevar un control de edi-
ción más real tenemos que recuperar estos dos
boletines publicados con el mismo número, es-
ta Redacción acordó* que para ponernos al dia
en el orden correlativo de dicha publicación;
éste mes de octubre, llevara los números 86,
87 y 88.
Gracias
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UN R' 'IGON PARA LOS ADOLESCENTES
MEDITACIONES SOBRE LA :rORMA DE VALORAR -LA VIRGINIDAD.-
Hoy amigos,' y aprovechando.una conversación mantenido en el cen-
tro donde estudio, voy a hablar del cambio que se ha realizado en la
mentalidad de muchas personas en pocos años sobre el problema del sexo,
más concretamente en el problema de la virginidad o no virginidad.
En esta fechas, este tema está en boca de muchas personas, pues£
to quñ está a punto de clebrarse "la festividad de IB vírgenes",
Hace unos años, cuando se hablaba de este tema habla una espe-
cie de miedo, sobre todo en aquellas personasque fisiológicamente "no
eran vírgenes", es d cir, en aquellas personas que hablan realizado el
acto sexual. Me refiero naturalmente a aquellas persona jóvenes que, por
su edad y sw estado no podían mantener, según el punts de vista de la I-
glesia, unas relaciones sexuales con una persona del sexo opuesto. Pues
bien, estas personas se sentían anormales frente a sus amigos, se sen-
tían, para decirlo de alguna manera "impuros" y creían que al confesar
¿"su falta"? serian rechazados o marginados del grupo social al que p~r-
teneclan. En resumen, estarían, como decimos .vulgarmente, "mal vistos".
Sobre este tema tengo una experiencia personal: hace ya varios
años una amiga .mía me dijo que no era vlrgsn. Cuando me lo dscla, sus
manos, sus labias e incluso el restade su cuerpo temblaba (quizá de mi£
do al presentir mi reacción an ;e la notici^, o quizas de pudor, no se).
Su mirada intentaba alejarse de la mía 'aunque a la ve^ intentaba fijar-
se en mi mirada para comprender mejor mi reacción. Yo, al oirlo me qus-
de paralizada. Aquellas cosas eran para mi, en aqu^l entonces, cosas que
sólo ocu-rían lejos, lejos de mis amistades, del circulo en que me mo—
. vía. Eran cosas ajenas. Mi siquiera me había pasado por la imaginación
que hubiera podido suceder en un lugar tan cercano al mío y en una-per-'
sona tan cercana a mi edad. Para mi y repito, en aque entonces, "aque-
llas cosas" sólo las realizaban los.matrimonios.!Qué ingenua era!.
- . Pues bien, actualmente resulta que lass personas "anormales"
son aquellas qua "son vírgenes". Las personas a quienes ridiculizan
son aquellas a las que antes alababan y admiraban. Hoy en día , por el
interés y progresivo conocimiento de las teorías psicoanallticas de Freud
sobretodo, de su escuela y de sus seguidores, las personas se van men-
tali-^ando de cada vez ross de que la madurez, el pleno desarrollo perso-
nal, la ausencia de neurosis, etc està en pcoporciíin directa con la ac
tividad sexual quR se lleva a cabo.
Fue verdaderamente- interesante la conversación sobre el tema
de las "vírgenes" r>u? ss mantuvo, como ya he dicho, en el centro en el
cual estudio. No fue interesante por su contenido ya que éste era muy
superficial, y se lo tomaban "a cachondeo". Fue interesante en el sen-
tida de ver las distintas reacciones 'de lis personas que estaban inte-
gradas en la conversación o que, simplemente, la escuchaban. Estas reac-
ciones eran de dos tipos: unos se enaltecían de haber realizado el acto
sexual, se :nalteclan de la "¿Plenitud de su madurez!?", de riormalid-.d,
en dei iniciva. . Ovros intentaban disimular como podían el he"cho de no
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haber realizado nunca el acto sexual pora nn s:ir ridiculizadas u obser-
vados con cara OR .somr^ sa por la rng^orl -'.
Ante torios est.^ s cuestión ~'S yo me pr~g nto ¿ Se está infravaloran-
do supravalor-ndo el acto sexual?, ¿Se infravalora •?. las personas que
no lo han realizado? Y. en el caso 'de ser afirmativa esta segunda pre-/ ne
gunta, ¿por que?, ¿No estará haciendo una cuestivn de moda? ¿No sera
una pauta más de conducta que todos debemos seguir para no ser recha-
zados?.
Y sigo preguntándome, ¿No será que aquellas personas que lo han
realizado sin " el previo consentimiento de la iglesia" (l) sienten
todavía cierto respeto o. pudor hacia aquello y necesitan racionalizar
la situación de tal form? que sus conciencias queden tranquilas y pa-
ra autojustificarse sobre lo que han hecho; y para autojustificarse se
justifican ante los demás ridiculizando o menospreciando a los que no
son como ellos?.
Las preguntas quedan en el aire. Mo me atrevo a contestarlas.
(l) La frase " sin el previo consentimiento de la Iglesia" puede to-
marse como ironía o como sincpro convencimiento tic que no debe rea-
lizarse el acto, sexue.1 fuera del nv?.i rimonio. Cada cual tiene plena
libertad par;? interpretarlo cono quiera. No ss mi intención y serla
lo ultimo qu-j hrrla, d~.r rni opinión sobre este teme.. 3i alguien crep
que estoy a f vor ce qu3 se realice el rctosexual.furrs del matrimo-
nio, puede creérselo libremente y si alguien cr-e que estoy en con-
tra, puode hac-;r otri tanto. He intentado no dar ninguna .pista para
due os convenzáis ni de • na cosa ni dn otra. Si alguien cree haber-
la- encontrado !Enhnnbuena! pero puede que este equivocado ante su
conclusión. Cuidada, pues, con conclusiones sacadas sobre una serie
de cosas ni vonfirnirides ni demostradas .
Rosa Sastre Juan.
Durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, nuestra vi-
lla vivió sus Fiestas Patronales, de cuyos actos les ofrecemos un
breve resumen en esta crónica que por esceso de original quedó re-
legada para este número.
MISA MAYOR
El domingo hubo misa concelebrada en honor de San Juan Bta.
que ofició el M.I.D. 8me Vaquer, vicario.general .Ocuparon sitio
preferente, siguiendo antigua costumbre; nuestras autoridades y nu_.
merosos fielss honrando con su presencia al Santo Patrón.
v_
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RECREATIVOS Y REVETLA -
Animado resultò oi " ball de bot," a cargo cie "Aires de Pa-
gesia" de San Juan y eri la segunda parte hubo participación popu-
lar.
El sábado tuvo lugar la tràdicional"revotla" que amenizo la
Banda de Música- de Montuiri, cuyas interpretaciones bajo la batu-
ta del Sr. Miralles, fueron aplt=iudidas,. Los fuegos de artificio
numerosos y muy vistosos en especial los cohetes, dieron brillan-
te colorido a la noche, estuvieran a cargo del pirotècnio Sr. Jo£
da.
La verbena después de la "revétía" (con notorio retraso so-
bre la hora anunciada ), se celebró por primera v^z en la Plaza
Gral. Franco y fue una experiencia que no tuvo éxito apeteció,
pues esta plaza, no merece ser el mar o adecuado para esta cla-
se de espectáculos, creemos junto con otras peticiones recabadas
que la verbena puede muy bien celebrarse en la noche de la "re-
vetla", pero en otros sitios céntricos habituales ( C/ M. Mas ò
Consolación) y que; de cornienzo a la hora habitual, independien-
temente de la "revetla", pues el público para ambos actos es dit
ferente.
En la noche del Domin-o un grupo de aficionados de Arieny
nos ofreció la representncion teatral de "lamo de 3on Magraner"
de P. Capellà.
XVT CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA, GALARDONADOS
Esta dieciseisava edición del Certame.1, de Fotografia, tu-
vo como ganador a la obra " Preludio" del autor José L. Medina
Díaz, de Jerez de la Frontera. .
23 Premio.-'Obra "Las dos señoritas", autor Pierre
Margot, de Gerona.
39 Premio,- Obra "Al Sol", autor José MS Sanchis Terrò,
de Onteniente.
42 Premio,- Obra "La chica de la cama", autor Andres
Negre, de Palma.
52 Premio.- Obrei "Figura", autor Josep Callis i Costa,
de Olot.
Para el tema local .los premios fueron:
18._ Obra "Teules i ximenees", autor Clemente Picornell Bauza, de
San Juan.
28,- Obra no titulada, autor Angeles Pellicer Cas<l, de Palma.
Accésit a la obra "Tertulia a G'an Tronca" de Andrés Negre,
de .Palma y accésit a la obra sin titulo de Apolonia Albons, de Fe-
lanitx,
• Este certamen estuvo patrocinado por la Caja de Ahorros "Sa
Nostra" y organizado por el Centro Cultural. Durante las jornadas
festivas, fue muy visit-ida al igual < ue la Aposición pintura á car
go de aficionados locales; demostraciones'que estuvieron ubicadas en
el salón de actos de la Casa Consistorial.
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TOROS
Novedad muy celebrada y que constituyó un verdadero éxito de
público fue la becerrada, que empezó con la lidia y muerte de una
becerra a cargo de un joven valor de .la tauromaquia Marcos Valverde.
Hubo luego lidia a cergo de payasos y finalizó con participación vo_
luntaria de aficionados locales -que con sus inexperiencias hicieron
las delicias del publico, que al final salió satisFeoho del espec-
táculo que habla presenciado.
RESUMEN Y OTROS
No faltó la tradicional desfile'de "xirimies i dimoni" que hjL
cieron las delicias de los pequeños y que este ario estuvieron acom-
pañados por un par de gigantes.
Resumiendo han sido fisstas en que la lluvia no ha bocho su
atrición, y por tanto el "paperi" ha podido dar su nota festiva al
revolotear con el viento y han demostrado que el traslado al fin de
semana
 BSta justificado, pues de esta forma ITS actos han sido sin
duda m!\s concurridos, actos que han sido del agrado de la mayoría y
es oe esperar que con la experiencia de este año los nuevos ediles
encargados de festejos, puedan mejorarlos en venir eras ediciones.
"Molts d*anys".
JOAN
A LA VERGE DE CONSOLACIÓ
Amb un somrís de clara primavera
dalt del turd avui us contemplam.
Raja delícia 1 amb bellesa espera
amor de Mare i un somrís d'Infant,
Somrís que arrela.en una amor profunda
florida temps enrera en l'antigor.
Vull cantar glòria, encís que no es detura,
gràcies sempre entonant al Creador.'
Entonant gràcies, la natura é's bella:
admira el cor la seva immensitat,
un raig de veritat fruint amb ella.
Donc l'ànima de goig es sent mescila
perquè confia en Déu que ens ha creat
i en Vós, oh Mare plena de bondat-!
C. Ordinas
/
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FESTA DES EÜTiFARRO
LA"F£STA DES BUTIFARRO", UNA FIESTA COM MUCHO AMBIENTÉ POPULAR.
El pasado domingo día 7, primer domingo de octubre, tal
como viene acorriendo año tras año, la Peña Motorista San Juan,
celebrò su "Festa d*es Butifarro", que tuvo un éxito sin prece-
dentes, ya que ^ tuvo una afluencia masiva de visitantes, qu^ üisfri¿
taron t primero de las pericias ds los pilotos en el slalom para
automóviles, dentro del XII Festival del Motro y luego del grato am
Diente popular que fue la denominada Festa d*es Butifarro.
El resultado de las pruebas deportivas figura en otra
página de este Boletín. A media tarde con el desfile de "dimonis",
caps grosso i xirimies", asi como el pasacalles de la Banda de
Tambores y Cornetas del C.C. Sant Joan, dio comienzo la Festa d'es
Butifarro.
•
Fuera del recinto había 'venti de embutidos y algunos "fes_
ters" que Junto a unos enormes "butifarrons y-llenganises',1 adorna-
ban la entrada al recinto de la fiesta.
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El marco habitual, la c^ lle de Mestre Mas y adyacimtes
se vio repleta de gente, que en los diferentes "fogarons", reali-
zaban la gran "turrada" de "outigarròns i llengohisst¿s", manja-
res a los quñ acompaña tan coni, buen, úino, asi como l=ís. "coques" de
"trempo, prebes torrats i verdure", que expertas manos .femeninas
hablan confeccionado en la mañana dominguera, y como plato dulce
"bunyols i oriianss". Mientras que en. su deambular por P! recinto
el enorme gentío gozó también de los bailes regionales que inicia_
rorr las agrupaciones "Card amb Festa", de San Lorenzo y "Aires de
Pagesia" de Sant Joan, que fueron secundados por numerosos aficio-
nados en la segunda parte, pero adem*s y al propio tiempo en otro
rincón del recinto y los acorde tie las "xeremies" se d-nzaban nues-
tros boleros y jotas, prueba evidente del resurgir de nuestras dan-
,as entre la juventud, también los conjuntos Triangulo y Hits, da-
ban las notas de las composiciones modernas, para que hubiera mú-
sica para todos los gustas.
La'gente, mas de ocho mil, se calculan los visitantes, lle-
naron con sus vehículos todo eli_.casco urbano y alrebedôres y se mar
Charon satisfechos de las agradables horas vividas y todos los cien_
tos de kgs., de "butifarrons i llonganisses", los otros tantos kgs.,
de pan, "coques" y damas manjares, al final de la jornada se hablan
agotado. El fluido trafico por nuestras calles, fue dirigido por
miembros de la Policia Municipal de Manacor y gracias a su labor y
a la organización preparada de antemano, no se registraron atascos
ni otros conflictos circulatorios.
Fue en suma, un éxito más de esta fiesta que supera a todas
las de la comarca, fruto del esfuerzo de un grupo de sanjuanenses,
componentes de la ^eña Motorista San Juan, trabajadores altruistas
quo con su entusiasmo y dedicación loaran cada año una positiva la
bor de'promoción de la villa, pues son muchos los que visitan San
Jue.n, por vez primera y con ello conocen a nuestra villa, sus gen-
tes, costumbres y productos.
Unaf fiesta donde se mantiennn precios populares y de ahí
la gran aceptación y el que año tras años repitan su visita los
asistentes, pues aunque no resulte lo lucrativa que algunos pien-
san, para quienes co ran con el riesto de un elevado presupuesto,
- expuesto a las inclemencias del tiempo; son muchos los otros, que
se benefician de ella la reprecusión posterior es otro factor im-
portante. Finalmente es una fiesta, que por su parte positiva,qui-
zás deberla contar con más colaboración, pero que a pesar de los
dime y diretes ha sido acogida como del pusblo y so'n~muchos los
qu* aprovecha la ocasión para invitar a San Juan, a sus amistades'^
para que gocen de esta fiesta popular y atractiva, en la que se d£
muestra a toda Mallorca que' San Juan, ss un pueblo lleno de vitali-
dad y que conserva su hospitalidad y el buen hacer de sus gentes.
Nigorra.
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DEPORTES ~ ~~ \^
De tinta, papel, noticias y..... nos servimos para redac-
tar, los acontecimientos deportivos más sobresalientes en es-
te último plazo de fechas.
Líneas que en ésta edición se ven acaparadas por dos acon-
tecimientos: uno el Slalom automovilístico del domingo día 7
de octubre "Pesta d'es Butifarró" y otro; el ya habitual fut-
bolístico. Tanto en categoría preferente como juvenil.
Domingo 7 de octubre.- En dicha fecha¿ tuvo cita en nues-
tra villa y con motivo de la superconocida fiesta, el Slalom
automovilístico en su XIlEdición.
Tarde aún calurosa, regular ambiente y nuevo récord de par-
ticipación. Si el éxito en ediciones pasadas tuvo como clave
la muchedumbre que asistid a presenciar y seguir las inciden
cias de la prueba; este año, lo fue, repetimos, el nuevo ré-
cord de participantes; factor que ños permite presenciar con
grandes y esperanzadoras posibilidades de que este anual Slalom
pueda ir a más en próximas ediciones.
De momento y en cuanto concierne a su XII edición cabe re-
señar que fue una prueba que pasó con más pena que gloria; to_
do ello a causa de la iregular actuación y puntuación que, en
general, cosecharon la mayoría de competidores.
¿Quién tiene la culpa?
Para nosotros, la nada excelente actuación de los competi-
dores (respecto a otras actuaciones), salvo escasas excepcio-
nes, así que este factor y en esta XII edición priva del so-
bresaliente que esta p'rueba bien se merece en cuanto a organi,
zación.
Tal como se predesía, el piloto Antonio rons (Jamps, se ano.
tó su tercera victoria consecutiva en el XII F estival del Mo
tor, si bien necesitó una segunda prueba para desempatar con
otro buen piloto, wadal Beltran, que cada año ocupa una de las
primeras plazas. Margarita Mayol de San Juan, consiguió el ter.
cer puesto de la general, primero en locales y en damas.
Vencedor absoluto: Antonio- Pons Camps 1,'15-ü Trofeo Miguel Fiol
2« clasificado; Kadal Beltran Bauza 1, 15-0
32 " Margarita Mayol Estrany 1, 19-0 ' .
4 « José Bauza Be ned 1, 31-20
52 " Antonio Verger 1, 31-2u
6* " Bartolomé Camps Simó 1, 33-20
72 " Ernesto Miro Esquirol 1, 35-15
82 " Miguel Pemenias 1, 38-15
Hasta 30 clasificados.
1* para locales: Margarita Mayol Estrany
22 " José Bauza Boned
38 Ernesto Miró
*4* " Bernardino Mas
Fútbol.- Del equipo que milita en 1& preferente cabe decir
(desafortunadamente) que cuando se llevan disputadas ya seis
jornadas del actual campeonato liguero; su balance no puede -
calificarse de positivo respecto a resultados.
öeis encuentros que arrastran cero victorias, dos empates
y cuatro derrotas, una de ellas en propio feudo; balance,, és-
te, que desemboca a la puntuación de 2 puntos y 4 negativos.
Su tanteo, respecto a goles encajados y conseguidos arrastra
también un triste balance; 6 goles a favor y 23 en contra. Sa_
cando de allí un resultado promedio nos da el siguiente pro-
ducto C.D. San Juan 1 - XX 3*8. La estadística global que les
facilitamos es contundente., .fero a'pesar de todo ello el equi
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pò en cuanto a ganas y voluntad no decae y la afielan creemos
que tampoco, factor que sin lugar a dudas es de una1 inigualab-
ble importancia.
El equipo; actuando con su ya característica voluntad y sus
inconfundibles ganas y escoltado, al mismo tiempo, por su en-
fervorizada hinchada tarde o temprano recogerá su fruto.
Petra 6 - San Juan O San Juan 2 - Campos 2
San Juan 2 - Serverense 4 Llosetense 3 - San Juan O
Fútbol juvenil.- En cuanto a los jóvenes, que militan en
categoría juvenil y más concretamente; en el grupo B de la -
tercera división cabe reseñar como dato de curiosodad; que úl
'timamente en el seno de nuestra villa, se ha oido que les han
colocado el familiarizante seudónimo de "Riva's Boys"; que -
creo que no será un factor que pueda causar molestias en nin-
gún componente de la actual plantilla.
¡Ojalá, el pronostico se cumpla! Y ojalá, también la racha
de resultados siga como lo ha venido haciendo hasta el momem-
to. Si amigos, decimos esto porque cuando el campeonato de -
liga ha abierto; ya, fuego y cuando se llevan disputadas has-
ta el momento 3 jornadas el balance conseguido es algo menos
que notable; los datos que lo afirman y dan testimonio de e-
llo son los siguientes: 3 encuentros disputados; 2 empates, 1
victoria (ésta ante el que se presentaba líder; el Gesa-Alcu-
dia) y ninguna derrota; cinco goles à favor por tres en con-
tra; dates que desembocan en el ocupar una de las plazas pri-
vilegiadas de la clasificación. 5 - C.D. San Juan 4 puntos.
Todo ello nos asegura, que los peldaños que de momento 'han
subido; respecto a esta larga y ancha escalera, no son falsos
sino reales y positivos.
Siguiendo así .un^ feliz objetivo nos espera.
San Juan 2 - Olimpio B 2 Consell l - San Juan l
San Juan 2 - Gesa-Ale. 0
Amador Bauza Gaimés
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